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El  Instituto Provincial del Agua cuenta con variada documentación técnica de proyectos de 
ingeniería de distinta índole y magnitud, vinculada a sus recursos hídricos, como así también mapas 
e imágenes aéreas y satelitales, las que evidencian la historia hídrica provincial, además de toda 
aquella documentación vinculada a los permisos de uso en la provincia. La valoración que la actual 
gestión otorga a toda esta documentación se refleja en la construcción entre una profesional 
consultora externa y todo el personal de la Dirección General de Aguas –IPA de un Centro 
Documental y en la afectación de dos empleados con funciones específicas al Centro Documental 
del Agua-IPA; dos de ellos cursan actualmente (2017) el primer año de la “Tecnicatura Superior en 
Administración de Documentos y Archivos” bajo la modalidad semi-presencial, en el Instituto 
Superior de Formación Docente y Técnica No.8 de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. El objetivo 
que se busca a través de incentivar la capacitación del personal y el ordenamiento y acceso al 
acervo técnico del IPA, es lograr una estructura administrativa jerárquica y funcional a los 
requerimientos para el manejo del recurso hídrico del Chubut, como lo puede ser un Centro 
Documental. Instalando como una unidad orgánica enmarcada dentro de una institución, que 
procesa información para dar respuesta a las necesidades originadas por el desarrollo de la 
documentación, en el campo de la conservación, el tratamiento técnico y la difusión de los fondos 
(Norma UNE 50/II3). Es la unidad que reúne, gestiona  y difunde la documentación de un área del 
conocimiento determinada y ayuda a fortalecer su investigación. Centra su trabajo en la descripción 
del contenido, identificando con la mayor precisión la información que pueda ser útil para el usuario. 
Tiene que ver con un centro de análisis de información altamente especializado, donde la 
información específica es depurada y filtrada antes de llegar al usuario. Los documentalistas que 
trabajan en centros de documentación recopilan y estructuran la información para ponerla a 
disposición del usuario que estuviera interesado en recuperarla. La gestión óptima de los recursos  
es otra de las tareas de un documentalista, junto a la identificación y solución de problemas que 
surgen en relación con la elaboración, recopilación, acceso y diseminación de la información. En los 
profesionales de la información (archiveros, bibliotecarios y documentalistas) subyacen tareas 
comunes y muy relacionadas como lo son la gestión, mantenimiento, difusión, acceso al documento 
y/o a la fuente de información. “La utilización eficaz de la información en cualquier parte  comienza 
con las personas, no con los dispositivos mecánicos y electrónicos” (Donald Fink). El Centro 
Documental del Agua-IPA tiene por misión la organización de la documentación contenida en las 
distintas colecciones propias, y del material proveniente de convenios firmados con otras 
instituciones, y COPLADE. Su visión es determinar, anticipar y satisfacer las necesidades de 
información de la comunidad, tanto de usuarios existentes como potenciales, a través de un servicio 
de información especializado que permita el acceso a una amplia gama de recursos informativos, 
científicos y técnicos, sobre el agua y afines. De esta manera el IPA contribuirá al desarrollo de 
actividades de investigación y respaldo científico, y por ende, a la mejora de la sociedad en materia 
de salud ambiental y a la utilización coherente de los recursos hídricos de la provincia del Chubut 
